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Sammendrag 
Etter funn av nytt bergkunstfelt på Gamnes i august 2015 ble Tromsø 
Museum bedt av Riksantikvaren om å avklare omfanget av lokalitet id 
214096 nærmere. Prosjektet fokuserte på å avgrense omfanget av det 
kjente bergkunstfeltet, undersøke potensialet for ytterligere bergkunst i 
området, samt undersøke om det fantes spor etter øvrig forhistorisk 
aktivitet i tilknytning til bergkunsten. Arbeidet ble gjennomført i løpet av 9 
arbeidsdager i slutten av oktober 2015. 
 
Etter endt undersøkelse var det ikke påvist aktivitetsspor eller ytterligere 
bergkunst utover den allerede kjente lokaliteten. De mest lovende 
bergflatene, som ligger direkte nord og nordvest for lokaliteten, ble 
sprayet med sprit for å fjerne lavvekst. Effekt av dette forventes oppnådd 
tidligst våren 2016, og en endelig undersøkelse for ytterligere bergkunst 
på disse flatene kan ikke gjøres før da. Potensialet for ytterligere 
bergkunst ansees imidlertid for lavt. 
Bergflata med bergkunst ble rengjort, sprayet med sprit og 
fotogrammetrisk dokumentert. Bergkunstflata måler 15 meter i lengde, og 
er inntil 4,5 meter høy. Det ble påvist 48 figurer, 38 sikre og 10 
usikre/fragmentariske. Det totale antallet kan imidlertid ikke fastsettes før 
bergflata undersøkes og dokumenteres etter at laven er fjernet. 
 
TMU tilrår at prosjektet følges opp våren 2016. Det forventes at 
tilstrekkelig lav vil være fjernet til at man da kan bedre avklare de totale 
antall figurer på lokaliteten, og hvorvidt det befinner seg bergkunst på de 
behandlete flatene utenfor lokaliteten. 
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Beliggenhet, topografi, vegetasjon 
 
Figur 1 Bergkunstfeltet (id. 214096) ligger mellom de to tidligere undersøkte lokalitetene (id. 158949 og 158956). 
Kartgrunnlag: Askeladden 
Figur 2 Bergkunstfeltet ligger omtrent midt i bildet, i forlengelsen av rullesteinsbeltet som strekker seg oppover fra 
berget ved sjøen. Sett mot Ø. 20.8.2015 
Figur 3 Bergkunstfeltet lokalitet id. 214096 like etter oppdagelsen. Sett mot Ø. 20.8.2015 
Figur 4 Utsyn fra lokaliteten mot sørvest. 27.10.2015 
Undersøkelsesmetode og dokumentasjon 
Feltmetode 
Fjerning av vegetasjon på bergkunstfeltet 
Mose og lav 
Etanol 
Figur 5 Kosting for å fjerne mose/lav på bergveggen. Sett mot SØ. 21.10.2015 
Figur 6 Spraying av etanol på bergveggen. Sett mot SØ. 21.10.2015 
Flateavdekking av potensielle bergflater 
Figur 7 Flateavdekking av berg NNV for kjent felt (Flate 3). Sett mot S. 20.10.2015 
Kunstig lys 
Jordundersøkelser på lokaliteten 
Prøvestikking 
Figur 8 Sjakt langs bergveggen med kjent bergkunst. Sett mot N. 22.10.2015 
Digital dokumentasjon 
Innmåling 
Helleristningsdokumentasjon 
Figur 9 Øverst t.v. fotografi, t.h. reflectance scaling. Nederst t.v. depth map, t.h. 3d-modell 
Resultater 
1. Avklare omfang på det påviste bergkunstfeltet 
 Sikre 
Usikre/ 
fragmenter 
Område 1 - 2 
Område 2 5 3 
Område 3 29 4 
Område 4 4 1 
Sum 38 10 
Figur 10 T.h.: Bergkunstlokalitet id 214096, etter avtorving, rensing og etanol-behandling. T.v.: Inndeling av 
bergkunstflata. Fotogrammetri og illustrasjon: Erik Kjellman 
Figur 11 Figurer som er observert på berget etter Trinn 1-undersøkelsene. Sikre figurer er markert med rødt, 
usikre/fragmentariske figurer markert med blått. 3D-digitalisering på fotogrammetrisk konstruert modell: Erik 
Kjellman. 
Figur 12 Overhugging. For- og bakbeinet til elgkua (?) er overhugget av mindre figurer. 21.10.2015 
Figur 13 Området midt på bergflata med størst konsentrasjon av figurer (Område 3). Dette er den nordlige delen 
av «reinflokken» som ser ut som de beveger seg sørover (fra venstre mot høyre). Øverst 3D-modell med naturlig 
belysning. Nederst 3D-modell med fremhevet farge og belysning. Modeller: Erik Kjellman 
Figur 14 Fire figurer på det øvre partiet (Område 2). Lengst til høyre en rein med prikkhugd hode og bakpart, 
"ribbein" og hugde prikker på bakre del av kroppen. Ovenfor bakparten på denne står en mindre rein. Rett til 
venstre for sprekken og bak denne igjen, nok en mindre rein. Rett til høyre for den store sprekken i venstre 
bildekant, en fjerde rein som ikke ser ut til å ha gevir. 21.10.2015 
Figur 15 Rensing av den øvre delen av berget (Område 2). Helt øverst og rett til høyre for sprekken ligger den 
øverste av de påviste figurene; en mellomstor rein. 
2. Avklare potensiale for ytterligere bergkunst i området 
Figur 16 Område som er undersøkt for spor etter bergkunst og øvrige aktivitetsspor. Små grønne ruter markerer 
negative prøvestikk. Kartgrunnlag: Norge i bilder, Askeladden 
Figur 17 Bergflater som er detaljert undersøkt for bergkunst. Kartgrunnlag: Norge i bilder og egne fotogrammetrier 
Id. 214096 
Flate 1 
Flate 2 
Flate 3 
Figur 18 Bergvegg (Flate 1) med potensiale for bergkunst nord for lokaliteten. Sett mot SØ. 27.10.2015 
3. Avklare om det finnes spor etter aktiviteter i tilknytning til bergkunsten 
Figur 19 Sjakt langs foten av bergvegg med bergkunst. Sett mot S. 27.10.2015 
Figur 20 Område utgravd i nordlig del av bergkunstlokalitet. Sett mot Ø. 27.10.2015 
 
Oppsummering 
Vedlegg 1 
Tiltaksplan: helleristningene på Gamnes, Sør-Varanger kommune 
 
I august 2015 ble det funnet hittil ukjente helleristninger fra overgangen eldre - yngre 
steinalder på Gamnes i Sør-Varanger kommune. 
  
Tromsø Museum – Universitetsmuseet, Seksjon for kulturvitenskap foreslår et flertrinnstiltak 
for avklaring av omfang, tilstand, dokumentasjon og sikring: 
 
Trinn 1: Innledende avklaring av omfang 
Utføres høst 2015. 
 
Målsetting 1: Avklare omfang på det påviste bergkunstfeltet 
 
Figurene er svært lite synlige under dagens forhold. Avklaring av reelt omfang (antall figurer, 
utstrekning) forutsetter at lav, mose og torv fjernes slik at berget framstår i mest mulig ren 
tilstand. Lavfjerning krever innsats over lang tid, for best resultat opptil flere år. Dersom det 
dreier seg om navlelav og andre større typer lav med enkel rot kan det ofte bare ta 1 år å 
fjerne dette med gjentatt behandling med sprit og myk kost. Kartlaver/skorpelaver, som det er 
svært mye av på Gamnesbergene, har et rotsystem som har svært mange røtter. Det vil 
normalt ta om lag 3 år å fjerne disse.  
Tiltak: 
1) Torv som dekker berget fjernes. 
2) Berget omkring de påviste figurene børstes med myk kost for å fjerne mose og 
bladverket på navlelav.  
3) Bergflata med avdekkete figurer sprayes med sprit og børstes deretter med myk 
børste.  
4) Det anvendes kunstig lys for å søke etter ytterligere figurer. 
5) Bergflata dokumenteres/undersøkes ved hjelp av fotogrammetri. 
Målsetting 2: Avklare potensiale for ytterligere bergkunst i området 
Det er etter overflatisk befaring i området klart at det er flere bergflater på omtrent samme 
høydenivå, som tilsynelatende er av samme bergart og oppviser samme karakteristika som 
flaten hvor det er påvist figurer. Utstrekning og beliggenhet for bergflater med potensiale for 
funn må avklares, og potensialet vurderes, før grundigere undersøkelser gjøres i trinn 2.  
Tiltak:  
1) Bergflater fra c. 30 m.o.h. ned til c. 10 m.o.h. gås over. 
2) Mose og lav fjernes med myk kost.  
3) Potensielle bergflater måles inn. 
4) Innledende søk gjøres med nattlys/lys under svart plast. 
5) Dokumentasjon/undersøkelse på utvalgte flater ved hjelp av fotogrammetri. 
Målsetting 3: Avklare om det finnes spor etter aktiviteter i tilknytning til bergkunsten 
Tiltak:  
1) Det tas flere små prøvestikk, og graves eventuelt mindre sjakter, i direkte tilknytning 
til helleristningsfeltet for å avklare eventuelle aktivitetsområder. Størrelse på stikk og 
lokalisering avgjøres i felt.  
2) Eventuelle funn samles inn, og utgravde prøvestikk dokumenteres i profil og plan. 
 
Tidsbruk og mannskap 
4 personer i inntil to uker i felt pluss etterarbeid, herunder 
 1 helleristningskyndig arkeolog 
 1 arkeolog med ansvar for digital dokumentasjon/fotografering 
 2 arkeologer (prosjektleder/arkeolog og feltleder)  
 
I tillegg for- og etterarbeid, jfr. kommentarer til vedlagte budsjett. 
Arbeidet kan tidligst utføres i begynnelsen av oktober. Dette innebærer en rekke logistiske 
utfordringer med tanke på årstiden. Det må bl.a. legges til rette for egnet opphold med varme, 
strøm, lys i felt. Transport av transport av utstyr og personale må skje på en sikker og effektiv 
måte. Det må påregnes at vanskelige værforhold kan begrense arbeidet i deler av feltperioden. 
Det må derfor tas høyde for at den feltoperative delen av prosjektet må utvides.    
 
Trinn 2 - vår 2016: Endelig avklaring av omfang, innledende dokumentasjon.  
Trinn 3 – sommer/høst 2016: Utvidet dokumentasjon og sikring. Eventuell utgraving. 
 
 
Vedlegg 2 
Knut Helskog: Rapport fra deltakelse i feltarbeid ved Gamnes 
Figur 21 Berg med påmalte linjer. Foto: Knut Helskog 
 
